



















（Gong［2003］， 白 木［2006］， Gaur et al. ［2007］， Colakoglu and Caligiuri［2008］， Tran et 
al.［2010］）。それは，本国本社が有する優位性を移転する受け皿としての海外拠点（Dunning
［1979］， Hymer［1976］）において，本国から派遣される駐在員が，本国で蓄積された知識の
移転（Gupta and Govindarajan［2000］， Fang et al.［2010］）や企業全体の経営方針・規範の
浸透（Doz and Prahalad［1986］， Kobrin［1988］），拠点間の調整と連携（Scullion［1994］），




理解不足，人材の不足，権限委譲の問題等は指摘されてきた（Tung［1998］， Thomas and 
Inkson［2004］， Triandis［2006］）。しかし実際には，1980 年代に中国進出を果たした日系企
業では，長年に渡る社内での日本語教育や，日本国内のマザー工場や本社における研修を通じ




































ステムなどの知識，いわゆる Bain［1956］や Hymer［1976， p.33］のいう多国籍企業の優位































































































































































































（Slaughter ［2000］），また，米国系多国籍企業による輸出額の 93% が，海外現地法人向けの中





































調達先の国や地域で IPO を設置することによって，調達に対する対応力や柔軟性（Monczka 
et al.［2008］）だけではなく，配送の信頼性も高め（Monczka et al.［2008］; Mulani［2002］），
交渉時間（Forrest［2008］）と調達サイクルの短縮も可能になり（Monczka et al.［2008］; 
Byrne［2005］），グローバル調達のパフォーマンスが改善されることは多数の研究で示されて
いる。また，現地のサプライヤーとの関係，とりわけ公的機関へのアピールや商業機会を得る
方法の 1 つとして現地政府との関係構築に強いプラス効果を持つと考えられる（Goh and Lau
［1998］; Bendorf［1998］; Carbone［2002］）。
また，量産拠点のアジア諸国へのシフトが加速している中，それら拠点への物流距離の短縮
や現地サプライヤーとの長期的直接相互作用（e.g. Carbone［2002］; Kitagawa［2007］; 
Reese［2008］），IPO所在地との関係構築や文化的距離の縮減（Goh and Lau［1998］; Pache［1998］; 
Byrne［2005］）も，IPO 設置のメリットとして挙げられている。IPO 組織におけるローカル
スタッフの活用などは，供給基地の効果的な管理やリスクの低減にも貢献できる（e.g. Reese
［2008］; Glock and Bogaschewsky［2009］; Kumar et al.［2011］）。さらに，IPO の設置は，
進出先の市場知識やサプライ市場の情報，エンジニアリング知識などといった異なる地域に関
わる知識とノウハウを得るツールであると指摘されている（e.g. Kaufmann and Hedderich












































45.1%，役員クラスが 12.7% であるが，赴任直前の日本での職位は会長，社長が 0.5%，役員ク











とも明らかになっている（Harzing［2002］， Schuler et al.［2002］）。しかし，その適応のため
の研修は赴任前に少し実施される程度で量的にも質的にも不十分ではないかと問題視されてい



















しかし現状では，駐在員人材の不足（Scullion and Collings［2006］， Carraher et al.［2008］），
さらに深刻化している問題としては，海外勤務に対する意欲の低下，適切な海外派遣者や海外
勤務希望者が減少していることである（Konopaske et al.［2005］，白木［2006］，Tharenou 
and Harvey［2006］）。グローバル市場で競争力を高めるには，グローバルな感覚を持つ駐在
員の活躍及びその予備人材の育成は昔も今も変わらぬ重要な課題だと考えられる（Kedia and 
Mukherji［1999］， Harvey and Moeller［2009］）。
では，駐在員適任者に備えるべき要件とは何か。国境を越えた複雑な問題を解決するために，
駐在員として海外へ派遣する人材は多様性の維持と促進ができる多元的な視点を養うことが必






























置，手当，帰任費用など直接コストは駐在員一人当たり 20 〜 50 万米ドルがかかると推定され

























の生活上の不安で最も多いのは「子供の教育問題」（33.2％）となっている（第 7 回 海外派遣勤務者の職業
と生活に関する調査結果［2008］）。
7）  　Black et al. ［1999］は，「任期途中の帰任，業績不振者，帰任後の離職などの失敗例には，枚挙にいとま
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The Role of Expatriate Managers and Related Issues: A Review of Existing Research
Ruihong GAO
Abstract
This paper reviews the existing research evidence about the role of expatriate managers in 
Japanese companies with overseas operations. Amid the trend toward globalization, the 
number of Japanese companies with international operations is increasing, and expatriates 
stationed overseas play an important role in operating and executing the strategies of 
foreign subsidiaries, as well as transferring knowledge accumulated in Japan, coordinating 
among sites, and promoting local capacity building. But there are various issues too, and 
this paper suggests some areas for future research. Among other things, it has been 
pointed out that Japanese expatriates tend to lack communication skills and understanding 
of the local situation. More important than these skills, though, is the need for Japanese 
companies, and especially small- and medium-sized enterprises, to train employees 
capable of acting properly in light of the local situation and to support them when they are 
posted overseas. There is still room to explore in more detail how the various roles of 
expatriation can be made more effective and how expatriation can be used as a strategic 
tool, such as in managing transactions and global sourcing strategy, to meet the challenges 
of the international environment.
